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REALES ORDENES
¡Rey (q. D. g.), de acueHo ceJo 10 informado por la Íns.
I peGión general de los Establecimientos de Instrucci6n é
: Industria militar y por resoluci6n de 8 del actual, ha te-
r nido á bien conceder al citado capitán la cruz de primera¡ ciase del Mérito Militar con distintivo blan::o, como 'com·
j prendido en ~1 caso 4.° del arto .1.8 del reglamento de re-1compensas en tiempo de paz. .Subsscre'r,t!fl'! l' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,..Hti demás tfedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
_ I J)'C'Q"['NOS drid 13 de mayo de 1912.
Excmo. Sr.: En Vig~:h instal'lcia promovida en II 1Señor Director general de la Guar~ia CiVi;. L.uguJI· ~W
del actual por el teniente coronel del Cuerpo de Estado •
Mayor del Ejército, en situaci6n de sU¡Jernumerario sin ~ Señor Inspector general de los Establecimientos de ln8-
lueldo en esta' región, D. LeC'poldo Fuentes Bus.tillo y trucci6n é Industria militar. .
Cueto, en súplica de que se le conceda la vuelta al servi- It !l " --lO.,;
tío activo, el Rey (q. D. g.) ha te!1idoá bien dispone::: que . . .
el interesado entre en turn~ de colocación pm-a .obtenerlo ~xcmo, Sr.: En vi~~a ?e la memoria tit:l.1ala <La p~o-
cuando le corresponda, quedando en la misma situación, filaxis venérea en los eJercitos de mar y tierra., escnta
COn arreglo á 10 prevenido en la reÁI orden de 5 de agos- ~ por el médico primero de Sanidad Militar D. Juan Romeu
to de 1889 (C. L. núm. 362). ~ CuaUa~o? y que para efectos de recomp_ens~ c.ues6 V: E. á
De teal orden lo digo á V. E. para su conocimh!nto yl {.'ste Ml1;l.lsterw en 16 de octu?l'e del ano ulttmo, el ~ey
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. J.\iI<1- ¡ (q. D. g.), de acuerdo con lo Informado por la InspecclQ~
drid 14 de mayo de 1912. I general de los Establecimientos de Instruoci6n é Industria
• nU.QUE ; militar y por resoluci6n de 8 del actual, ha tenido á bien
Señor Capitán !7eneral del"6 ~ conceder al citado médico una mensi6n honorífica, comoSeñ & a pnmera regl n. '. . ~ comprendido en el arto 16 del reglamento de recompen-
01' Interv~ntor general de Guerra. $ sas en tiempo de paz.
. l~ De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
: - l( • ¡.;, " Y demás efedos. Dios guarde á V. E. mochos afina.
Exc.m?: Sr. El Rey (q. D. q.) se ha servido destinar'á' Mar:h-id 13 de mayo de 1912. .,
ts~e MInisterio, en vacante de plantilla que en el mi!::mo ' L:UQUE: '
~~te, al capitán de Infanteda, perteneciente á la caja de , Señor Capitán general de Baleares.
ti uta de Guadalajara n.o 17 D. Lorenzo Piquer y Mar. h _ • •n,Cortés.' g Senor Inspector general de los EstableCimientos de lns-
~e real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y ! trucci6n é Industria militar.
drld s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma. ~ ¡IIC. JI'. •. , ~¡
14 de mayo de I9I2. . ~ • . .
LUQue l' Excm? Sr.: En ~lsta del escrito de V. E. de 17. de
Seaor Ca itá ..' marzo· último, proponiendo para recompensa &los capita-P n general de la prImera reg16n. . nes de Estado Mayor, D. Fernando Moreno Calder6n y
Seilor Interventor general de Guerra. . ~ D. Carlos Castro Girona, por sus extraordinarios y merito-
~ rios servicios prestados con el reconocimiento y aportaci6,i
~ de datos geográficos, estadísticos y militares de las zonas
. de Marruecos, pr6ximas á esa plaza, el Rey (q. D. g.), por
resoluci6n de 8 del actual, ha tenido á bien concederles la
cruz de primera clase del Mérito Militar con qistintiva
blanco, como comprendidos en el artículo 23 en relaci6n
con el 19 del vigente reglamento de recompensas en tiem..
po de paz.
". RECOMP..ENSAS
tP~Ctn.o .. Sr,; En vista de las obras tituladas "Caza» y
:~~ lluvIa!:., escritas por el capitán de ese instituto don
'ca ~rnández Songel, y que para efectos de recompen-
..•.. l'8 V. E. á este Ministerio en S de enero aItimo" el
..
..
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Señor Gobernador militar de Ceuta.
'.Señor Capitán g~neral de Mejilla.
Señor Capitán general de la priméra regiÓn.
Señore8 Capitán general de· la' segunda región é lnter-
. ventor general de Guerra.
._'"
D. Salustiano Ferrera Soto, ascendido, del regimiento de Sanbl'ai
cíal, 44, á vicepresidente de la Comisi6ñ mixta de rectQ~
miento .de Burgos.
» Adolfo Crespo Sáenz de Graci, excedente en la sexta regiÓQI
vicepresidente de la Comisión mixta de reclutamiento~.
Navarra. 'lt
» Enrique Baños Pérez, ascendido, del regimiento de Aírica ~i
á situación de excedente en Mejilla. ' "'"
» Juan Aliaga Ramis, ascendid.<) del regimiento de Inca, 62 á .
tuacíón de excedente en Haleares. ' ,.
) BIas Vilajuana Fernálldez, excedente en la tercera regióQ 1
vicepresidente de la Comisión mixta de reclutamientOd
Lérida. - e
) Eduardo Banda Pineda, de excedente en la primera región, á
- vicepresidente de la Comisión mixta de reclutamiento de
Le6n.
Comandantes
D. Felipe Sanuy Castro, excedente en la cuarta región, al regio
miento de Almansa, 18. . .
.. José Cubiles Blanco, excedente en la segunda región, alret
miento de Granada, 34.
) Pedro Suárez de Deza y Roure, comandante militar del Fuerte
de la Palma, á la zona de Betanzoil, .51. ,
) Martín Echevarría Navarro, excedente en la primera reglón,l
la zona de Badajoz, 7. .
» Federico Berenguer Fusté, excedente en la primera reglón,loil
caja de Bilbao, 86. . .
.. Francisco Alvarez Ponte, del regimiento de la Constituclón,l9I
á la caja de Astorga, 93. ,
.. Ricardo Otero Feillández, de la zona de Betanzos, SI, á la ea]l
del Ferrol, 107. ,
) Salvador Fernández Vaamonde, excedente en la octavareg¡ón,
á la 'reserva de Santiago, 105· es-
.. Agustín BIasco Rapuz, excedente en la tercera región" ~ dd
empeñar el cargo de Gobernador militar de las PIlSlOU
militares de Valencia. elI'~ Pedro Blázquez Salomando, de la zona de Badajoz, 7, á ~es
peñar el cargo de sargento mayor de la plaza de BadaJoZ, 4~
) Ricardo Sesma Fernández, del regimiento de Covadolg~u1Jo
á desempeñar el cargo C:e auxiliar en la Secretaría de a
inspec€ión de la primera región. á des-
.. René Reigondaud Cimetiere, de la caja del Ferrol, 107, de j¡
empeñar el cargo de comandante militar del fuerte
Palma. &1) Antonio Valdepares Marín, de la reserva de Barbastro, 7
situación de excedente en la cuarta región. á sitUl'
.. Manuel Martln del Río, de la reserva de Santiago, lOS,
ci6n de excedente en la octava región. era 4~
» Antonio Cánovas Martínez, de la reserva de Huércal 01 ,
á situación de excedente en la tercera región. . ciÓD de
» José Miranda Zamora, de la caja de Astorga, 93, áSltua ..
excedente en la primera región. . á 5~
.. Antonio Sánchez Pacheco, del regimiento de Galicla, 19,
tuad6n de excedente en la primem región. ladord
» Raimundo Garda Jiménez, ascendido, del batallón. CJI
de Chiclana, 17, á situaci6n de excedente en MeliJla"tuación
ji José Maquel Guevara, del regimiento de Galicia, 19, á SI
de excedente en la primera región. ~a~ IJ
) José Cañamaque Calleja, excedente en' Ceuta, á ~ ,
Huércal Oyera, 40.
{feniente coronel (E. R.l
D.Juan Rico González, ascendido, de la zona de Alicante, 11,áIl
misma en situac1ón de reserva.
¡Tenientes coronele$
D. José Carrizo Navarro, ascendido, del regimiento de Cantabria
39, al regimiento de Córdoba, 10. '
» Eduardo Caro Terriza, ascendido, de la caja de Jaén, 30, alrtgi.
miento de Barbón, 17, en Málaga. .
» Mateo Morante Frau, de la caja de Barcelona, 62, al regimiento
de Inca, 62.
.) Leoncio Pérez Carrillo, ascendido, de la Secretaria de la Sub-
inspección de la primera región, al regimiento de Covadon-
ga,4°'
.. José Moya del Moral, ~:J¡:cedente en la sexta región, al regimien.
to de San Marcial, 44.
.. Angel Sánchez Botella, ascendido, juez instructor en Canarlas
á situación de excedente en la segunda región. I
) Isidoro Laso López, ascendido, .,de la caja de Guadi;<l:, 34, Asi.
tuación de excedente en la primera región.
» Gualtero Sambeat Barceló, ascendido, Gobernador militar de
las Prisiones militares de Valencia, á situación de excedente
en la tercera región.
» José Echevarría Limonta, del regimiento de Vergara, 57, loil
caja de Barcelona, 62.
L'uQue
RESIDENCIA
1"')" .
,a,
estado HlIVOr Central del Ejército
DESTINOS
__.L:
-'
Señor ..••.
/'.' Relacíón qlS8 se cita
Capitán de Infantería, D. Jacinto Rosés Gutiérrez.
• Otro de íd.) D. Emilio Izquierdo Arro)o.
Otro de íd., "O. Miguel Campins Aura.
Primer teniente de íd., D. Mariuel Alvarez de Sotoma-
yor y Castillo.
Madrid 14 de mayo de 1912. LUQUE.
!eccl~n de Inhntterln
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi·
do disponer que los jefes y oficiales de Infantería compren-
didos en Ja siguiente relaci6n, pasen á las situaciones 6 á
,servir los destinos que en la misma se les señalan. .
De teal orden lo digo á V. K para sú conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.drid 14 de mayo de 1912.
'Relflcl'6.~ 9.1t."t: U: '&lb,
Coroneles
,D. )osé San Pedro Cea, ascendido, de ayudante del General don
Ramón González Tablas, á vicepresidente de la Comisión
il:l.ixta de ¡:eclutamiento de Valladolid.
IExc~?: Sr.: Accediendo á Jo solicitado por el gene-
:ral de dlvls:6n D. Car!os Palanca y Cañas, el Rey (q. D. g.)
Se ha serVIdo autora;arle para que traslade su residencia
desde Alcalá. de Henares, de esta provincia á Ecija '(Sevi-
lla), en situaci6n de cuartel. '
De re~l o~den lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conSIgUIentes. Dios guarde f V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1912.
' ..
De real orden 1<: digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de mayo de 1912.
LUQUIl
.Exc~o. Sr.: Organizado por real orden de 20 de
abrtl último (D. O. nnm.9I) el regimiento de ArtiI1eria
.d~ montaña de Melilla, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
dtsponer que los oficiales alumnos de la Escuela Superior
de Guer:-a;que seguidamente se relacionan, en prácticas
en los dIstintos elementos que han formado dicho cuerpo
_pasen á continuarlas á éste. 1
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1912.
i:; mayo 1.91~
',37' "
al regimient~
Ubaldo Gutiérrez Marrero, excedente en Canarias, á desempe-
ñar el cargo de juez instructor en dichas islas.
Capitanes
Arturo Herrero Compagni, excedente en Meli~la, al regimiento
de San Fernando, 1 l.
Fernando Gómez del Palacio, de la reserva de Lorca, 53, al re~
'miento de Ceuta, 60.Fe~ando Pinedo Sopelana, del regimiento de Vizcaya, 5J, al
de Alava, 56.
Vicente 6evil Visa, del bataUón Cazadores de Reus, 16, al re·
¡miento de Alcántara, 58.
D,g"o Fernández Ortega, de excedente en Melilla, alregimien-l~~ del Serrallo 69, en Melilla. . . .
Ricardo Carrasco Egaña, excedente en MehIla, al regImIento
de Ceriñola, .j.2. •
Cecilio Belda L6pez Silanes l de la caja de Burgos, 82, al regl-
gimiento de Cuenca, 27. .
Jacinto Rodríguez Lasala, de la reserva de Huesca, 77, al regI-
miento de Gerona, 22.
Luis Tapia López del Rincón, del regimiento de la Princesa, 4,
al del Infante, §. •
Eduardo Ruíz Ramfrez, de la reserva de Palencia, 91, al regI-
miento de G}lfa, 67. . .
, Enrique Borras Estev~, de la zona de Huesca, 34, al regImIento
. de Galicia, 19. • •
•José Sánchez G6mez, de la caja de Málaga, 36, al regImIento de
Borbón, 17.
• Andrés Felany Oliver, de la caja de Segovia, 8, al regimiento de
Andalucía, 52.
• Alejandro Delgado Gerardo, secretario del Gobierno militar de
Albacete, al regimiento del Rey, 1.
• Rafael Valenzuela Urzain, excedente en Melilla al bata1l6n Ca·
zadores de Talavera, 18.
I Andrés Martínez Uria, excedente en Melilla, al bata1l6n Caza-
dores de Chiclana, 17.
~ José Ortlz Gómez, secretario de causas en Melilla, al batallón
Cazadores de Cataluña, l.
) Antonio Martíp.ez Guardiola, del regimiento de Galicia, 19, á la
zona de Huesca, 34. _
) Enrique Montalvo Gorrochategui, de la reserva de Logrono,
81, á la caja de Logroño, 81. .
) Benito Luque Pinillos, del regimiento del Rey, 1, á la caja de
Alcázar, 1 r.
).cristóbal Coronel Torres, de la reserva de Utrera, 19, á la caja
de Utrera, 19.
) lldefonso Pérez Peral, de la reserva de Huelva, 25, á la caja de
Ruelva, 25. . .
,Alvaro Galán Fabián, del regimiento de Borbón, 17, á la caja
. de Málaga, 36. .
I Lnis Jiménez Tarroni, ·del Ministerio de la Guerra, á la caja de
Guadalajara, 17.
• Esteban González Martínez, del regimiento de Andalucía, 52, á
la caja de Segovia, 8. . .
) Joaquín Galvache Robles, de la reserva de Alcalá, 5, á la caja de
Madrid, 2. .
I Félix Mamolar Martín, del regimiento de Castilla, 16, al de
León, ¡8. '.
I Felipe González VaIlarino y Barutell, de la reserva ?~ MIranda,
83, á la de Burgos, 8:1, continuando en la comIsI6n q u~ le
fué conferida por real orden de 28 de octubre pr6xlmo
. ~~ t .
1Celestino Cárcamo Artacho, de la reserva de Burgos, 82. á la
de Miranda, 83. .
) Jacobo Sanjurjo Rodríguez Arias, de la caja de MadrId, 2, á la
reserva de Alcalá, 5.
, Lamberto de los Santos y SánchfiZ Aparicio, del regi~iento de
Ceriñola, 42, á Fuerzas regulares indigenas de Mehlla,_
) Tomás Pavía Callejas, del batallón Cazadores de Cataluna, 1, á
Secretario de causas en Melilla.
1 Manuel Pérez Almendro, ascendido, del batallón Cazadores de
~icJana, 17, á excedente en Melilla. .
IElllilio Gómez del Villar, de la reserva de Pamplona, 79, y en
c~misi6n, en la Inspección general de la~ liquidadoras del
Ejército, á la caja de Tafalla, 80.
Capitanes (E. R.)
n,Juan: González Mora ascendido del bata1l6n Cazadores de Ciu-
dad Rodrigo, 7, al regimient¿ de Melilla, 59, en situaci6n de
reserva.
I Atttelio Campo Atienza, ascendido, de la caja de Zaragoza, 74,
á la zona de Valladolid, 45, en situaci6n de reserva.
· ) Pedro G6mez Navarro, de.la zona de Sevilla, 10, á la reserva de
") Buelva, 25.
llaullel Benitez León, de la zona de Sevilla, 10, á la reserva de
\IoI..D.trera, 19.
" ~U\>'estre Garda Iglesias, de la zona de Logroño, 36, á la reserva·
. 11e Logroño l 81.
erimeros fentenlelJt
D. Juan Redondo Garda, del Grupo:de ametralladoras del batallórt
Cazadores de Segorbe, 12, á Fuerzas indígenas de Melina.
» Luis Pavía Vaillant, de excedente en Melilla, al regimiento de
Mallorca, 13,
» Francisco L6pez Tavllr, de excedente en Melilla, al regimiento
de Guadalajara, 20, .
) José Sánchez Ojeda, de excedente en Melilla, al regimiento d6
MeJilla, 59.
» Helí Tella Santos, ascendido, del bata1l6n Cazadores de Ciudad
Rodrigo, 7, al mismo. .
II Mariano Capdepón Lambea, del batallón Cazadores de Reus, 16,
al regimiento del Rey, l. •
» Ram6n .Pereita Vela, del Grupo de ametralladoras del batallór¡.
Cazadores de Cataluña, 1, al batallón Cazadores de Chicla-
na, 17.
» Tomás Alvarez-Arenas Rodríguez, excedente en Mellilla, al M'"
gimiento del Serrallo, 69.
» José Morán Andrade, de excedente en Melma, al bataUcSn Cá.~
zadores de Talavera, 18.
» Angel Soto Ortiz de Elguea, excedente en Meli1la, al regi1l1len...
to de Extremadura, 15; ,
" Juan Arce Mayora, del bata1l6n Cazadores da ~Cataluña, 1, Y·e1l\
comisión, profesor de la Academia de Infantería, al ¡:~...
m~nt'o de Isabel la Cat6lica, 54, continuando en dicha cómi:.r
si6n•
Primeros tenientes (E. R.)
D. Francisco Arteaga L6pez, de la caja de Albacete, 55, á III Zon/!
de Albacete, 24.
» Faustino Benedicted Ibáñez, del regimiento de Guia, 67, al cJ.e
Isabel n, 32.
:> Francisco Ruiz RIvero, ascendido, del batall6n Cazadores de
Ciudad Rodrigo, 7, al mismo.
» Mateo González Garda, ascendido, del batallón Cazadores de:
Chiclana, ¡7, al mismo.
Ségun'dos tenientes
D. Manuel Tuero de Castre, excedente en Melilla, al regimiento
de Vad-Ras, 50. .
» Te3dosio Aliseda L6pez, excedente en Melilla, al regimiento de .
San Fernando, 1 l.
» Antonio Erayalar AJmazán, excedente en Melilla, al regimiento
de San Fernando, 1 l.
» José Garda Rodríguez, del regimiento de Vad-R!/.1!!,:So, al baár-
ll6n Cazadores de Cataluña, 1.
~ Manuel Vázquez Sastre, del bata1l6n Cazadores de Arapiles, 9,
al regimiento de Ceuta, 60, en Ceuta.
l> Francisco Buz6n LIanes, del batallón Ca7-adores de Arapiles, 9'.
al de Madrid, 2,
:> Antonio Domínguez Olarte, del batal16n Cazadores de Madrid,
2, al de Arapiles, 9,
» Ricardo Fortún Covarrubias, eX~edente en Melilla, al batallón
Cazadores de Tarifa. 5.
~ Luis Ramajos Ortigosa, excedente en Melilla, al regimiento de
Mallorca, 13.
» Emilio Bruna Martínez, excedente en Melilla, al bata1l6n Caza-
dores de Chiclana, 17.
» Juan Díaz Escribano, del bata1l6n Cazadores de Arapiles, 9, all
de Madrid, 2 •
» Pablo Arredondo Acuña, del batallón Cazadores de Barbastrojo
4, al de Arapiles, 9.
J) Ft;líx Castellón López, del batallón Cazadores de Arapiles, '9, al
de Barbastro, 4.
~ Luis Montaner Cane~, del regimiento de La Lealtad, 30, al dé
Garellano, 43,
. , .. ~ ,,, SégD.n'dos :tenientes (E. R.)
D. Enrique Gómez Garda, excedente en Melilla,
de Melilla, 59'
» Gregorio Trigo Martinez, excedente en Melilla:-. al regimientO'
de San Fernando, 1 l.
Modesto Moral San Clemente, de e:ll::cedente en Melilla, al re""'
gimiento de San Fernando; 1 l.
II José ~ey Juncal, del batallón Cazadores de Reu;!, 16, al reg~
miento de Murcia, 37.
~ Antonio Martínez Guzpegui, del regimiento de Murcia, 31, ~l
"batallón Cazadores de Reus, 16.
-~ Manuel Gutiérrez Carretero, del regimiento de Granada, 34, al
de Ceuta, 60.
:> Sebastián Pérez AlvareJ, de eX'tedente en Melilla, al regimien-
to de Borbón, 1'1.
» Nicolás García Barciul\, del batllllón Cazadores de Madriü, 2, a!
de ArapUes, ?,
Madrid 14 Q,{:} lnayo de 1912,
, )..jll ,1"" ,. ..... . , \~' :.:,,~·' ..c .~ ¡1''' .f!:.\ etrgum \' Jf{J
15 mayo Igu416
..
· "
Excm~. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales comprendidos en la siguiente rela-
ci6n, pasen á situación de excedentes en Melilla, quedando
. á las órdenes del Capitán general para ser destinados don·
de Jo aconsejen las necesidades del servicio. Es asím~smo
la voluntad de S. M. que los expresados jefes y oficiales
perciban el sueldo entero de su empleo, pluses y gratifica-
ciones por la referida nómina de excedentes, y que al sel'
propuestos para cubrir vacantes de plantilla se dé cuenta
á este Ministério para sil confirmación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de mayo de 1912.
AOUSTIN LUQUE
Sefior Capitán general de la cuarta regi6n.
~eñores Capitanes generales de la primera, tercera, quin-
ta, sexta, séptima y octava regiones, Melina é Inter-
ventor general de Guerra.
Tenientes coroneles
.D JuaJiGarcía Mancebo, que ha cesado de ayl1doote del
. . General D. J.osé García Aldave.
, Ernesto .Ag1.úlar Nieva, de la oaja de Betanzos, 10G.
Capitanes
D. Miguel Sanz de la. Garza, del resi~liento de Toledo, 3?
.» Alberto Ruiz Monones, del regImIento. d.e Gerona, 2~.
1 Gnmersindo Azcárate Gómez, del regimIento de BaI-
lén, 24. O
, Mariano García Brisolara, de la caja de Tafalla, 8 .
.> Tomás González Cebrián, del regimiento de Guipúz-
~' coa, 53~
• .Ricardo ;Marzo Pellicer, del regimi~nto del Infante, 5.
Primer teniente (6. R.)
I
D. Faustino Sánchez Sánchez,. de la resocva de Ciudad
Rodrigo, 99.
"\ Segundos tenientes
D. :.José Valls de la Torre, del regimie~to. de Galicia, 19.
lt Manuel Urrizburu Morales, del regImIento de Canta-
bria, 39. .
:; Manuel de la Torre Egaña, del regimiento de San .Qum-
· tín, 47.
j José de la Torre Egaña,. del regimiento de San .Quin-
tín, 47.
:t Francisco Palacios Bastús, del regimiento de Gali-
. cía; 19.
r Se}!Undos tenientes (E. ·R.)
D. Antonio Toribio Encinas; del regimiento de Isabel
n, 32. .. d G 22
' :» José Guiñón Romero, del regImIento e erona,·.
":» 'Julián García García, del regimiento ?-e. Zamora, 8..
::t Luis Fernández Sánchez Caro, del regImIento de Gm-
púzcoa, 53. . . .
.lÍ Victor RomeTo Vallés,. del ~g~mIento de OtUl;nba, 4.9.
.~ Diego Vinagre Rosa, de¿ regIlllento ?-e. Gravelmas, 41.
¡» Francisco Espadas CasIllas, del regImIento de OtUll-
1". ba, 49.
~ jEduardo Saavedra Caballé,. del regimiento del Prínci-
. " pe, 3.
I M:.'\drü;I. 14 de mayo de 19I2.-LuQUE.
tIC,ENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. {~
Ministerio en 6 del mes actual, promovida por el capillt
de Infantería ,perteneciente á la zona de recl.utamiento~
Ciudad-Real núm. 6, D. Arturo de León Alvarez, en loIio
citud de seis' meses de licencia por asuntos propios \ll1l
Biarritz (Francia), Génova (Italia) y est~ corte, el Rey (q_
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á la petici6n del in.
teresado, con arrf.'g10 á lo preceptuado en el art. 64 de ~
instrucciones aprobadas por real orden de 5 de junio ~
1905 (C. 1.. núm. 101).
De real orden lo dlgO á V. E. para su conocimiento,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 14 de mayo de 1912.
[UQUe '
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Inte.rventor general de Guerra.
<t Il •
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería D. Leopoldo ü'DonneU Vargas, con deatino
en el batall6n de segunda reserva de Madrid núm. 1, cl
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por e!e Con.
sejo Supremo en 14 del 1m·s actual, se ha servido conce.
derle licencia para contraer matrimoni(?, con D.a Marialll.
de Lara y de las Casas.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimientoy
demás efectos. DIos guarde á V. E. muchOIl años. Ma.
drid 14 de mayo de 1912.
LUQUE
Señor Presidente dd Consejo Supremo de Guerra y Mi.
rina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
, "',.
; ;. I
RETIROS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido concederl
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente re-
laci6n, á los jefes y oficiales de Infanteria comprendidll
en la misma, qne comienza con el teniente coronel D. Do-
mingo Escart1n Catalinete y termina con el capitán (E R.h
D. José Pedro Roca Alba; disponiendo, al propio tiemp!ll
que por fin del corriente mes sean dados de baja' en d
arma á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mi-
drid 14 de mayo de 1912.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma'
rina, Capitanes generales de la primera, segunda, seXo
ta y octava regiones y de Baleares é Interventor gene'
ral de Guerra.
'Relación 'lae se, tita
.Madr~d 14 de mayo de 19lZ,
..
Puutos donde van á residir
NOMBRES.DE LOS INTERESADOS Empleos Cuerpos á que pertenecen provinciaPueblo
D• Domingo Escartin C.'italinete•...•...•. T. coroneL •••.•... Reemplazo en"Baleares ..•••• Madrid................ Madrid.
» Gregario L6pez Gar~ía.•.••.••..•..••• Otro..• , •••••.•••. Reg. Inf.d Garellano, 43.. . .. Bilbao ............... Vizcaya.
:t Bonifacio Ortega MurlOZ•••••••.••••••. Otro.•.•••.•••. : •. Iclem íd. Murcia, 37 ....•.... AIgeciras............. Cádiz.
:t Abraham Santamaria •• , •• ; •••••.•••. Comandante.•..... Bón. 2.a reserva de Burgos, 82, r3urgos .................... " BurgoS.
.> José Azna! Sancho ..•.••••.•••.••••••. Capitán (E. R.) •... Zona reclutamiento Eareelo-
BarcelonA.J,;íl, 27•• , ...... ,,, .......... l .. " ... ", Barcelona.•..••••.•.•
Francisco Godoy Camaeho •..•••••.... O~ro (ícl.) ••..•••.• ld< m íd. Badajoz, 7··· .•..... ('!¡¡d:lj():~.. , .....••..•• Dadajoz. .~ José Pedro Roca Alba....... , .........¡Otro (íd.) ......... Id"m íd. San Sebastián, 39, • 'Is;m Seba,H<'in .•.•.••. Guipúzcoa..
I .
( . , . I
.-
-
-----_.= --------
I "
LUQUE.
Cuerpos
• • 11
NOMBRES
» Alejo Martínez Marcos.
l} Pedro C'odel Pozo Prado Del reg. mixto de Arti~
» Eduardo Martín Martín Hería de Melilla.
» Gaspar Ruiz de Ga\Ina. .
» Julián Sanz Carcedo ..• De la batería de obuses
. ,y agregado al reg. sitio
» Manano Mateas Alonso Del reg. lnf.a del Rey, 1 •
, .... _~ ~:":.- 1.
Clases
Madrid 14 de mayo de 1912.
Herrador... )D. Félix Coronel Rodrl-\De la l.a sección de lal guez..• '•••.•••.•••. ¡ Escuela Central de Tiro
Forjador ••• '1 » Jesús Saez y Sanz...... /Del 2.0 reg.' Art.a mon-
, taña.'
Herrador.... »Estanislao MartinezlDel 3:er r~g. montado"de
Puertas ........•.•• ¡ Artlllena.
Otro »Juan ~.drésMartin.•. : Del reg. lnt.a Melilla, 59.
Forjador. ••. »Francl.Sco Almazán Gar.
cía Del dep.o de Sementales
Otro...... " > Santi<:lgo Pardo Ferná::l.·
dez .••••.•.•.••.• :. Del 2.0 reg. de montaña
Herrador.... »Jaime Barrera Marqués. Del 7.0 reg. montado d~
Artillería •
Otro.••.....
Otro .
Otro...•.•..
Forjador.•••
Otro .
Herrador.••.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el personal de herradores y ajustadores que se ex-
presan en la siguiente relaci6n, que principia cOli D. FélIx:
,Cor?nel Rodrígue~ y termina con D. Benigno Bargueño
Bemto, pasen destlOados á prestar sus servicios á los cuer-
pos y unidades que en la misma se expresan.
De real orden 1? digo á V. E. para su conocimientot
demás efectos. DlOs guarde ti V. E. muchos años.:Ma..
drid 14 de mayo de 1912. , .
'lV! J\ousnN '¡;ti~a .IiJ
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda quin-
ta y sexta regiones, de Melina y BaJ~ares Gobe~nadoJ:'
milita.r ,de Ceuta ,é Interventor ge~eral d~ Guerra.
""'''r. ';;11 :r'i [7' 'Rel:aciP" :r¡1llJ, ~ -,:lttJ. r« i" : ¡"ir ,";j
D. Féli~ CodronelERodríguez, ascendido, de la primE.'':'a Sec-
o c16n e la scueIa de Tiro, al regimiento bfanterfa
de León, 38. ,
) Jesús Sáe~ y Sanz, ascendido, del segundQ r6?imiento
de Artillería de montaña, al bata1l6n e- z ;,' d
M d 'd 2 ." a a"ores e. a rl, •
) Esta.oi~lao Mal'tínez Puertas, Mca:ndido. del tercer re-o
glmlento montado de Artill~ria,al regimiento Iufan..
teda de Sabaya, 6.
» Juan Andrés Martín, asc'~ndido del real "~l'ento1 f ..í d M '11 ,,,.,,,..... 11 at'tll.e·
r a e. eh a, 59, al de Rxtremad~l·a.1,5.
» Santiago Pardo Fernán4e:l a~cel,dido del ~
. . t d' A' ,~ , segun!~o'
reglmlen o .€, tt1!~e;Ía de mqntañ4, al batal16n Ca..
íladore~ de fl$l'':J:eras ó~"~"'.'" .~....."'" ~ . I "
, 'Félix Coronel Rodríguez y termina con gon Mariano Ma-
teas Alonso. ' .
De real orden 1.0 digo á: V. E. para 1311 conocimiento y
demás efectos. OlaS guarde á V. E; muchos' añ~t" Ma-
drid 14 de mayo de 1912. •
:¡ : ,,: '! '; ! A'OUSTIN Lu<~u~ "'']l
Señor Capitán general.de la cuarta regi6n.
Señores Capita~esgenerales de la primera, segunda, quinta
y sexta reglones y de Melilla, Gobetnador militar de
Ceuta é Interventor general de Guerra.
IS mayo 'IgX:I
L.'uQUlll " !I ' ..
. : ~~ I ~' t ";< '.' I ' ,
•••
.. JI', '" . '. "
DESTJNOS
'" .I
l.';:,
',; I • ~ ~ .;<::, i :--"1 • '.' ., .:.', '
:-:.1' '. ~. 1'; : ; íABONOS DE CfIEMBQ : " ~! [':'"'[:;,
Excmo. Sr.: Vis.ta la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio, promovida por el maestro armero del regi-
miento Cazadores de Vitoria, 28.0 de Caballería, D. Juan
L6pez del Castillo, en súplica de que se le abone para to-
dos los efectos de su carrera el tiempo que permaneció en
la Escuela de maestros armeros de Oviedo, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual, se
ha servido disponer le sea de abono dicho tiempo, sola-
mente para efectos de retiro, y no para los de aseenso y
demás ventajas, como pretende. '
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de mayo de 1912.
SlcelOn ~~. ArtIllerln
l -~,\ ':1" l ;,. ~ ':", ~SCENSOS ! :
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
~er, el ascenso á la categoria de herrador de primera
e ase, á los herra:jores y forjadores de s<"gunda que se
n.preaan en la .si~uiente relación, que principia con don
IeaIOD di Cullllarla
Excmo. Sr.: En vista de la certificación de recono-
cimiento facultativo sufrido por el teniente coronel de
Caballería don Francisco Andrés Ferrando, en situaci6n
de reemplazo, por enfermo, en esta regi6n, que V. E.
remiti6 ~ este Ministerio con su escrito de fecha 7 del
actual, y comprobándose por dic1}o documento que elin-
teresado se halla en condiciones para ejercer las funciones
de su empleo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el referido jefe vuelva al servicio activo; pero debien-
do continuar en la situaci6n de reemplazo forzoso hasta
que le corresponda ser colocado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de mayo de 1912.
REEMPL"AZO
, Excm~. Sr.: Accediendo álo solicitado pór el capitán
de Caballería, excedente en esa región, don Mariano Fa-
ronda González en instancia que cursó V. E. á este Minis·
terio en 7 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle el pase á situaci6n de reemplazo con residencia
en la misma regi6n y por el término de un año, con arre-
glo á las prescripciones de la real orden de 12 de diciem·
bre de 1900 (C. L. núm. 237). •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deOl~S efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de mayo de I~IZ. ,
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra.
.'
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Seffor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor CapiUn general de la primera regi6n.
.<:<'1';0.. ~09
,<" < .. ¡ •
......
CleENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo tí. 10 solicitado por el cap¡.
Mn de Artillería, en situaci6n de reemplazo en esta región
D. José Casado y Moyano, el Rey (q. D. g.) se ha servld~
concederle seis meses de licencia por asuntos propios pa.
ra París (Francia) y Londres (Inglaterra), con arreglo ál~
instrucciones de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos añO!. Ma.
drid 14 de mayo de 1912.
,. L:uQU!
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
'"
••••
..31
..... '
D. Jaime B*arrera Marqués, ascendido, del séptimo regi-
miento montado d.,e Artillería, al mixto de la misma
arma de Ceuta.
~ Alejo Martínez Marcos, ascendido, del regimiento mi:&':-
to de Artillería de Melilla, al batall6n Cazadores de
Barbastro, 4.
~ Pedro Cristino del Pozo Prado, ascendido, del regimien-
to mixto de Artillería de Melilla, al de Infantería de
la Reina, z:
~ Eduardo Martín Martín, ascendido, del regimiento mix-
to de Artillería de Melilla, al de Infantería de C6r-
dalla, 10.
» Francisco Almazán Garcfa, ascendido, del Dep6sito de
Sementales de Hospitalet, al batall6n Cazadores de
Arapiles, g.
~ .Julián Sanz Carcedo, ascendido, de la batería de obuse!
y agregado al regimiento de Sitio, al batall6n Caza-
dores de las Navas, 10.
~ Gaspar Ruiz de Gauna, ascendido, del regimiento mixto
de Artillería de·Melilla, al batallón, Cazadores de
Llerena, ¡ l.
:. Mariano Mateas Alonso, ascendido, del regimiento In-
fantería del Rey, I, al mismo.
:. José Garcfa Pérez, ajustador del segundo regimiento
montado de Artilleda, á la Comandancia de la misma
arma de Mallorca.
:. Benigno Bargueño Benito, ajustador de la Comandan.
da de Mallorca, al segundo regimiento montad,o de
Artillería. '
Madi :~:: I4 de mayo de tgI2. LUQUE.
Di
LUQUI!
SUELDOS, HABERES Y. GRATIFICACIONES '
Excmo. Sr.: El Rey (1:1' D. g.) se ha servido conceder
al teniente coronel de Artillería, con destino en ·la fábrica
nacional de Toledo, D. Rafael Maldonado y Rato, la grao
tificación anual de I500 -pesetas, que deberá percibir
desde el primero de abril últimot por hallarse comprendido
en el articulo 6.° de la real oiden de 1.0 de julio de 1898
(C. L. núm. 230).
De real orden 10 digo f V.' E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de mayo de 1912.
,.. :'''lO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar maestro armero de tercera clase, con destino á la Co-
lTlandancia de Artillería de Pamplona, al alumno aprobado
en la Escuela de aprendices, afecta á la Fábrica de armas
de Oviedo, D. Vicente Tormo Pascua, que hace el núme-
ro 1 en la escala de aspirantes á .ocupar plaza, debiendo
pasar á la fábrica de Trubia á verificar los tres meses de
práCticas que determina el artículo á.o del reglamento de
éjustadores aprobado por real orden de 1.0 de abril de
1.882 (c. L. núm 14;').
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de mayo de 1912. '
• . W-~ ¡ .t.3
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Capitán general de la séptima regi6n é Interven-
tor gefleral de Guerra.
......
Señor Capitán general de la primera' regi6n•
Señor Interventor general de Guerra.
'.,'
S~cclól dI IngenIeros
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en Lt
siguiente relaci6n, que comienza con D. Ignacio .Ugarte y
Macazaga y termina con D. Braulio Amar6 G6mez, pasen
á servir los destinos qU'íl en la.misma se les señalan.
De reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ,guarde á V. E. muchos añoS·
Madrid 14 de mayo de 1912.
LUQur;
DESTINOSExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponerque el herrador de segunda, de la Yeguada militar, José
Jurado Lucena, pase destinado al grupo de ametralladoras
afecto al regimiento Infantería de Ceriflola núm. 42, á
ocupar la plaza de obrero herrador de segunda clas~, 'con-
tratado, para la que ha sido elegido; debiendo dicho indi-
viduo verifica~ en el regimiento mixto de Artillería de Me-
!illa los tres mest:s de prácticas reglamentarias, con' arre·
glo á lo dispuesto en la real orden de 15 de abril de Ig10
(O_ O. núm. 83).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '!
demás ef.;cl:os. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma- i _ ..
drid J 3 de mayo de 1912. • J Senor Capltán general qe la primera regi6n.
lLuQUI! 4 S - C't l ':JIIa
_ .. ' , • . enore~ apl anes generales de la segunda, sexta, scp.·
Senor CapItán general oe la segunda reg16n. i reglones, Baleares y Melilla, Gobernador militar de
Señores Capitán genera! de Melilla é Interventor general Ceuta é Interventor general de Guerra. .
de Guerra. .
J=.o.nwn(Jtnb
V. Ricardo Echevarda' Ochoa, ascendido, de la Coman-
dancia de Mallorca, á la Comandancia de Gij6n.
.. Antonio G6mez de la Torre Botin, de la Comandancia
de Gij6n, al quinto regimiento mixto.
, ..
419
LUQUl!
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de 2.100 pesetas, formulado en acta de
25 del mes de abril último por la Junta econ6mica del
Parque de Sanidad Militar, á fin' de adquirir cuatro cajas
de amputaci6n, trepanaci6n y resel=ci6nj cuyo citado im-
porte será cargo á las 80.000 pesetas consignadas en la
n?ta La del cap. 10, arto 3.0 <Hospitales) del presupuesto
vlgente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de mayo de 1912. .
, .
..... ,,,., , ,~.'.; :.., •..... ,
-
S8CC161 de Sanidad MIliar
!.;-¡ ';'1 il MATERIAD SANlTARIO, ~':~l :::.~ ::.¡
Excmo. Sr.: . Vista el acta que el 2~ de marzo últi-
mo redact6 la Junta econ6mica del Parque de Sanidad Mi-
litar, con objeto de adquirir furgones de desinfecci6n el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar dicha acta y dis-
poner que se adquieran cuatro de los citados furgones
(dos para efectos infectados y dos para desinfectados) car-
gándose su importe de 10.800 pesetas á las 30.000 q~e pa-
ra material de desinfecci6n figuran en el cap. lO, artículo
3 . o del presupuestd vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de mayo de 19IZ.
~.:~ ~::"', ~::.: r~; ::~., .~ ¡:J 'j
Sefior Capitán genera1 de la primera regi6n.
Señorea Interventor general de Guerra y Director del Par~
que de Sanidad Militar. .
LUQUB.Madrid 14 de mayo de 1912
-
IJ 11 r;':! F':.i :.1 'B.e)¡¡,cr6~ rla.~ ;m'CU4! :1 l]:[
¡O f'l (!!'l L: ~>: ~ rrenienfe ~r()n.el (! 'i~:"! ~
V.Ignacio Ugarte y Macazaga, ascendido, del quinto regi-
. miento mixto, á situaci6n de excedente en la sexta
regi6n.
,'1,1 ." ,¡ ;,
D. Francisco Carcafio Más, ascendido, de la compafiía de
Zapadores de la Comandancia de Melilla, al tercer
regimiento mixto.
) Ramón Taix Atorrasagasti, del Colegio de ho6rfanos de
Santa B~rbara y San Fernando, á la Comandancia de
Mallorca.
) Vicente Jiménez de Azcárate y Altimiras, del sexto re-
gimiento mixto, al primero de igual denominaci6n.
.. Luis Zorrilla Polanco, de situaci6n de excedente en la
primera regi6n, al tercer regimiento mixto.
» Mariano Saioz y Ortiz de Urbina, del primer regimien-
. to mixto, al sexto de igual denominaci6n.
P.r. l$lénle :.: !,.l'Zn ¡?:"':'!
D. Braulio Amaro G6mez, de la compañía de Telégrafos
del sexto regimiento mixto, á la compañía de Zapa-
dores de la Comandancia de Melilla.
,
, :
del
\ 1 -~
I : '1';
••••
•••; . ~
Señor ~apitán general de la cuarta regi6n.
SIUIOn de lislrDcdol, IKllllnmleulo DCumos diversos
DESTINOS
MATRIMONIOS
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
mayor de Sanidad Militar, D. Pío Brezosa y Tablares, desti~
nado para la asistencia á generales de cuartel, jefes y ofi-
ciales excedentes y de reemplazo en Barcelona, el Rey
(q. D. g.),. de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Spuremo en 26 de abril último, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.a Tecla Lafont y
Tintore.
De real orden 10 digo á V. E. para, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de mayo de I912;
I , rUQUf!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Señores Interventor general de Guerra y Director
Parque de Sanidad Militar.' \
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dIsponer
que los jefes y oficiales de ese cuerpo comprendidos en la
siguiente relaci6n, qué comienz.a con D. Adolfo Useleti de
,.; ,Ponte y García y termina con D. Manuel Ochoa Lorenzo,
" . pasen á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
• I 11
ZONAS PtlL'EMICA9 .
I! AouSTXN, ~u.Qtm
Seaor Capitán general de la cuarta regi6n.
.Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escnto fecha 22 del mes pr6ximo pa-
sado, al cursar la instancia promovida por D. Ignacio Cas-
tellarnau y Llanes, vecino de Seo de Urgel, en súplica de
autorización para construir un muro de mamposteria ordi-
naria en una finca de su propiedad enclavada en primera
zona polémica de los fuertes de dicha plaza,e1"Rey(q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á lo solioitado por el recurrente
con arreglo ~ las siguientes condiciones:
1." Las obras se ajustarán al plano presentado y di-
mensiones que se consignan en la instancia, quedando ter-
minada la construcci6n dentro del plazo de un año conta-
do desde la fecha de esta concesi6n, que se considerará
caducada en caso contrario, y serán las obras inspecciona-
das por la Comandancia de Ingenieros de la plaza, á cuyo
erecto se dará cuenta á la misma del principio y termina-
cl.6n de dichas obras.
2.a Esta autorizaci6n estará sotItetida en todo tiempo
á las disposiciones vigentes 6 que en lo sucesivo se dicten
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
d.e guerra, fortalezas y puntos fuertes, sin que pueda con-
s:derarse .como título de posesi6n á favor del concesiona-
no, quedando éste obligado á demoler lo edificado, á sus
expensas y sin derec).lo á indemnizaci6n ni reintegro al-
guno, al ser requerido para ello por la autoridad militar
Competente y á dar cuenta á la misma cuando enajene la
finca 6 parte de ella.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de mayo de 19U.·
I ~ •
1.J,..
-15 mayo rgu'
q:
•••'¡
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Valladolid al capellán primero del Clero
Castrense, con dpstino en el hospital militar de dicha
plaza, don Felipe Pardo Gutiérrez, por haber cumplido la
edad -para obtenerlo el día primero del mes actual; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del mismo mes sea
dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo {i V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E; muchos añOll.
Madrid 14 de mayo de 1912.
RETIROS
.. 1\ 1II •
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la sexta regi6n, Intendente ge.
neral militar, Interventor general de Guerra y Presi.'
dente del Consejo de Administraci6n del Colegio de
Santa Bárbara y San Fernando.
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer una vacante de profesor en el Colegio de Santa
Bárbara y San Fernando, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar para ocuparla, al capitán de Ingenieros don
Teodoro Dtiblang Uranga, actualmente en situaci6n de Su.
pernumerario sin sueldo en la sexta regi6n.
De real orden 10 d~go á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 14 de mayo de 1912.
D. Manuel Ochoa Lorenzo, de la Comandancia de Huesca .
ti la de Almería, en comisi6n. I
Madrid 14 de mayo de. 1912. LUQUJ:;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro par! Totana (Murcia) al primer teniente de la
Guardia Civil (E. R.), en situaci6n de reemplazo en ,la
tercera regi6n, D. Diego Fernández Navarro, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el día 1 ..° del mes actual;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del mismo rollll
sea dado de baja en el cuerpo' á que pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma-
drid 14 de mayo de 1912.
, Señor Provicario general C;astrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán geReral de la séptima región é Interven-
tor general de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, CapiUn general de hi t'ercera regi6n é Interven~r'
general de Guerra. I ••'
1. "! : :' ¡ '; ,- • w• ! : : ! ;:,;r"~
Excmo. Sr.: EÍ Rey (q. D g.) se ha servido concede}'
el retiro para Jerez de la Frontera (Cádiz), al segundo te-.
niente de la Guardia Civil (g. R.), con destino en la Ca'
mandancla de Córdoba, D: Francisco Ayala ROflChe1, por
haber cumplido la edad para 'obtenerlo el día 2 del tl1el,:
actual; dispDniendo, al p1"Opio tiempo, que por fi;l del m!t-"
. roo nles sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.' "
De t{la} orden lo digo á V. E. para ~u conocimien~J~
Capitanes!
D. Francisco de Lucas Isla, de la Comandancia de Huesca,
á la de Alicante.
~ Severo Baranda Serra, de la Comandancia de Gerona,
á la de Santander.
> Manuel Garcfa del Moral y Sáncbez, de la Comandan-
cia de Murcia, á la de la Coruña.
:> Justo Gañán Frias, de la Comandancia de Algeciras, á
la de Huesca.
» Rafael Jiménez Mérida, de la Comandancia, de Murcia,
á la de Cáceres.,
> Jos~Jean Garda de la Vega, de la Comandancia de
Cacere~, á la de Orense.
.. Antonio Alonso Morales, de la Comandancia de Barce-
lona, á la de Algeciras.
,.. Enrique Gómez Santos, de la Comandancia de Mallor-
ca á la de B~ona.
,. Rafael Cabrera s to, ascendido, de la Comandancia
de la Coruña, á la de Murcia.
,. Alfredo Lafuente Garda Rojo, de la Comandancia de
Orense, á la de Gerona.
,. Lorenzo Ta1I6n Urriolavdtia, ascendido, de la Coman-
dancia de la Coruña, á la de Mallorca.
,. José Pérez Garcfa, ascendido, de los colegios de Cara.
bineros, á la Comandancia de Murcia. '
Coronel
D. Adolfo Useleti de Ponte y Garcfa, ascendido, de la Di-
rección general de Carabineros, al Ministerio de Ha- ,
cienda. '
¡reniente ~or,onel
D. Juli~n Romano Cuartero, de la Comandancia de Cáce-
res, ti la Direcci6n general de Carabineros.
CoJlianaanfea,' :'! ':{! >l >:} ''.F~
D. Francisco Vázquez G6mez, de la Comandancia de Na-
varra, á la de Lugo.
~ Ignacio Sandoval Pérez, ascendido, de la Comandancia
, de S,antander, á la de Navarra.
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de mayo de,1912.
, ," '. ,1 Ii.::; . • ", 1.~
Seiíor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta, quinta, sexta y octava regiones y de Ba-
leares.
- -:-, ", :'".' :" Primer~ tenientes : '. '::
D. Alfonso Osés Armesto, ingresado, del regimiento In-
fantetia de Murcia núm. 37, á la Comandancia de
. Coruña.
:t Constantino Gonzlilez García, ascendido, de la Coman-
dancia de Pontevedra, á los colegios de Carabineros,
para efectos administrativos. '
;p Esteban Martín Teixera, ascendido, de la Comandancia
de Lugo. á la de Estepona.
,.. Aquilino Moreno Resano, .ascendido, de la Coman-
dancia de Huesca, á la ml&ll1a. . '
~ Jesé de la L'J:"\ba~a Carnicero, ingresado, del batall6.u
Cazadores de Ba:~a~tr9 ntím. 4, tí. la ComandanCia
de la: ~oruña. -~ ...
•4~t
la siguiente relaci6n, á las clases é individuos de tropa de
la Guardia civil compr~n:didos en la p¡isma, que comienza
'; .. " ,,< '. L"UQul! con Antonio Avila Ruiz y termina con Isidro Martínez Ar..
Señor Director general de la Guardia Civil. tigas; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del ca-
, rriente mes sean dados de baja en las comandancias á
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y que pertenecen. .
Marina, Capitán general de la segunda regi6n é lnter.. I De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
ventor general de Guerra. Ifines consiguien~es. Dios guarde á V. E. muchos año!.
lit " • Madrid 14 de mayo de 1912.
Circular. Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) se ha ser- I ' '.' "".:' 1CtrQ'U1II
vida conceder el retiro para los puntos que se indican en Señor••• •
. démál! efectos. Dios guarde á V. E. mochos años. Ma..
dAd .14 d~ mayo de I912~.
-
OO~ndanc1tlll á que perteneoon
Puntos para donde se les concede el retiro
~lIl'brelil de 10ll 1uwresadOll Empleo. .
Pueblo Provineia
-
-
.
Antonio Avila Ruiz..•••••.••••••••••• Sargento••••••• Jaén .•••••.• , .••••••••••••• .l •• Sevilla ••••.•••••••••••• Sevilla.
Pedro Escribano L6pez............... Otro..•••. "' .••• AlmerIa.• t •••••••••••• 1Jl ••••••• Pacheco..•• "' ....... "' ...... Murcia. ~
Félix Sánchez Ariai3 •••••••••••••••••• Otro.......... ; Ciudad Real•••••••••••••.••••• Piedrabuena •.••..•••••• Ciudad Real.
Manuel Bermejo Paredes ••.•••.•••••• Guardia........ Badajoz •••• "••••••••.•.•• , •••• Villafranca de los Barros •• Badajoz.
Petronilo Cosin Solera. •••••••.•••••• Otro.•••••••••• Cuenca. tI 11 •• , ......... , •• , ••• Tejadillos ••••.•• r ••••••• Cuenca.
Luis Cantó Compañ.................. Otro.••. II ••••• Alicante....................... Alicante..•.•••.••.••.... Alicante.
Petronilo Cabrejas Fraile •.•••••••••.. Otro........... Cuenca: •••••.•••••••••.•.••. Lozanea del Campo....... Cuenca.
José Chozas Castro.•••.••••••••••.••• Otro........... Málaga.•...••.•••.•..••••••••. Málaga..•••••..•.•••••.. Málaga.
Juan Cuesta Sánchez .••••••••••••.••• Otro............. Burgos........... " ............. ~ .... Burgos.•..•••••..•••..•• Burgos.
D. Manuel D4vila Roa.••••••••••••••• Otro........... Toledo.••••••••••••.••••••.••• [Tembleque...•..•.••.••. Toledo.
Alejandro Esteban Fuentes••••••••••• Otro.•••••.•.•• Burgos............................... Mambrilla de Castrejól! ••• Burgos.
Leoncio Garcinuño Garcia ......••• ; •• Otro.•• " .•••••• Avila ... 11 ........... 11 ......... , ...... Cardeñosa.••..•••••.••.• Avila.
Miguel Hernández Martín ..•••••....•. Otro........... Salamanca..••••••••••.••••.••. Rinconada ........••.••• Salamanca.
Mamerto López Martínez. • • • • • • • • ••• Otro........... Cuenca........................... Mo1iilia del Palancar ..•••• Cuenca.
Isidro Martínez ArUgas ................ Otro.••••••.••. Zaragoza •••••••••••••.•••..••. Zarageza .•.• , ........... Zaragoza.
Madrid 14 de mayo de 19u1.
•••
:mI J'\líe de 1~ ¡&CeMn.
Vicente Marquina
de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se pu-
blica á continuaci6n ,relaci6n de las vacantes ocurridas en
la escala general de sargentos reenganchados con pt'ettlio,
que han .tenido lugar en el mes de abril (rela<;:ión núme-
ro I), y otra de los que perteneciendo á la escala de aspi-
rantes, les corresponde entrar en posesi6n de él desde 1.<»
de mayo (relaci6n núm. 2).
Madrid 14 de mayo de 1912.
DISPOSICIONXS
de la ~u~a Jsere¡~ de este Mini3tfri~
~ de las _ias cmtri!i~
Slttlon de tIlbnUerln
PREMIOS DB REENGANCHe
Cir-cular. Con arreglo á 10 dispuesto en la regla IO.a
de la real orden de 14 de enero de 1904 (C. L. núm. ó),
,., 1) •• -
, ,L{;ela(,'wrI. núm. 1. ..
Bajas ocurridas en lti escala general de sargentos reenganchados con premio, dumnte el mes de abrir
Cuerpo. NOMBRES Motivo d1'l la baja
Cazadores de Alman!a•••.••••• , ••••• Miguel Párraga GiL Retiro (D. O, núm. SS\.
Idem de Galada •••••••••.••.••.•••• ; Recaredo Josa. Rodrlguez ••.•••••••••••••••••.••••••.•.• Pase al Cuerpo Auxiliar de Ofici-
.... . L. nas Militares (D. O. núm. 77).
. Relación número 2. . .
Altas oC11.rrida,~ en la escala general de sargentos reenganchados con premio, que deben tener lugar con fecha 1.Q de mayo.
~adrtd t4 de mayo de IgU.
- "-I I Fechar:¡
en que reunierou
¡condil"lonea paru. eI
'r<)enganche,
(jiierpo~ NOMBlUl:2
.SP.gún clasificación
\ practicada por lo.
",
I..;..J~~~ centra!:...~
Dia Mes Afio•
.....' , . .'. .. ......
-
,
"
, ,'-
_ .
- --
iil.zadotes de los CastilleJos.•••••••.•••••••••••••• Maestro de trompetas, Saturnino Ml1rtrnez Mnrtínez ...••.••.. I dicbre IqW
Scuadrón de Escolta Real •••••••.••••••••••••••• José lVlaría Fris Sánchez.................................... I enero. ' 19 II,
-
l. . ¡
•
• 11 7 :=7>r- - Frnr- .-----
'.1It1ibr: iM
ID General Secretario,
Federico de Matiariaga.
CHÚ SUlemt dI,lUtrrI , lIIlIII
et3NSIONES
Cireular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia. de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha á la Ditecci15h
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguient~: _
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
rado con derecho á pensi6n y pagas de tocas á las perso-
nas que se expresan en la unida relaci6n, que empieza con
D.& Basilia Dombriz Fernández y termina Con D.a Filome-
na Ibáñez Gil, por hallarse comprendidas en las leyes y
reglamentos que respectivamente se indican. Los haberel
¡1á${VOl!l de reíel'enCia se les Sltlsfarb porJas Delegaeto;'
nes de Hacienda de las provincilii y dt!sde l~ fechas qti8
se consignin en la relaci6n; ;entendiéndose que las viu.
das disfrutarán el beneficio mientrás conserven su actual
estado y los huérfanos nO pierdan su aptitud legal; y res.
pecto 4 las pagas de tocas su a~~no _se l?on~de por una'
sola vez, como único derecho 9.1l~ les co,:responde.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. PresIdente mani.
fiesta á V. E. para su conocimiento y ,demás efectos
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ~ 1 de may~
de 1912.
Excmos. 5ei'lores •• i ••
.i
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261 novbre.1191lIlLeón IILa Bafteza ILe6n. .
801 en_.. !191zllzilrllgOse........IIZarlLgozll .... \3aragoza ........
101maJo•• \1911!1Sevilla 1\Sevilla !sevilla O{G)
SO idem... 191~Valencia.......~..Valencla..... Valencill. ..
2 marso.. 191 Cuenca.......... San Clemente Cuenca ..
18 Mem... 1912 Barcelona..... Barcelona... Barcelona .
2 febrero 1912 Vizcaya........ Bllbao....... Vizcaya ..
"~1!.-
~.~
• IIMontepío :Militar....
, 119 enero de 1908........
~ 22jUllOde1891'17jU-{, 110 de 1895 y 9 ene-ro de 1908 ..
Ij'22 jullo de 1891 y 9 de~", en&ro de 1!lQ8 .
, Montepio :Militar ..
• ldemid .
, 9 de enero de 1'008 ..
t··, ". :-<
da de aptitud legal para el percibo, en los que la conserven, sin necesidad de n'l1eva declaración.
(BJ Se les transmite esta pensión, vacante por fallecimiento de su madre, D.a Maria de la Con-
cepción Ginot Farrio1s, á quien le fué otorgada en 13 de mayo de 1909, y la percibirán por mitad.
400
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AXPLllOoI
.OXBIlIl! »A LOB OAVIA.nl
Comandante, D. Juan Marina Núiies.lll.125
Teniente coronel. D, Eduardo Gutlé-Y I.25Ó
rrez Dedoya '. f•
Coronel, D. Seblllltlán Valverde cano'
I
I1.650
Comandante, D. Eulogio Ruiz Rami- 1.125
rez•.•.•••••••••••••••.••••..•• "••••P1MXe~~:~.~:~'.~·. ~~~~~~.e..~~~~~~j 470
11
EIlli&do
ciT.lI
delU
h'Rérfa·
ll&I
.........\1 ,'lWU1
• 11 •
. , .2 __ ....~ ..... ""_
........./11.1251
: I1
•
·ISOlterllg,·lc°.J~~~:~;~~~.~·.~:_~~~~~~_~~~~11.8751 •
. 11
{ArChiVerO 2." del Cuerpo Allld11o.r def •
'1 ~) Otlcinas Militares, retirado, D. Rl-..•"1 _ocum_..b..·............·r... · ,rMnI......... '.'"'"." c,,,., ' • po de Intendencia. D. Luis Fernán- 1.250 • •desltulz...........................
I Primer teniente. retirado, D. Antoniol •
:I1I37, PoIrez Gara1a, ....................... I ,
: 11
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Paren-
tellCO oon
101
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NOMBRBS
DI LOB IIfTJlRlIB.lJlOI
que
Alltodbd
ha. enriado
ele~ente
(A) La percibirán por partes iguales y por mano de su tutor, y el var6n hasta el 5 de enero-
de I~22 en que cumplirá veinticuatro años de edad, cesando antes si obtiene empleo con suel-
do del Estado, provincia ó municipio; acumulándose los beneficios que correspondan por pérdi·
Id. de Zaragoza ,Mario. Teresa Castelvi Tarragó...... IIdem ....
. Huérfana
Id. de Valencia 'Francisca Gutiérrez Rabell delasl.&'tSoltem ..
nupcias.
:hl. de Cuenca.. - Fulgeugia Petra Pérez Arroyo...•.• \Viuda •••
Id. Barcelona.• [ , M~~~.~~.~~~.~~~:~:~?l:~:l.l~.¿:.~~:IIdem ..
Id. Vizcaya ,- Filomena Ibáñes Gil 1Idem ..
'''-' , I It ~. iImporte .Penslón de la¡; dOll :n<llLl •• QUlI Delegaelón .
anual paglls de L:lY•• 6 :lHUXI.!'O DIU IXPIISAIl~L de HllClend~\ UIIDUeu \\ i
que le 1 tOCllIl que QV. ABOll'& de la provin •• 1.015 11l'nUlüllOS I~
ool'l.cede se les »A -loA P:&lIlillóll en que Ii
concede .A LIlI APLICA. " 16 les OOnBlgnall I e
- I ~ el pago loS~I~u~ ~ -!':.... ..tia Pueblo Pro'rlncta ~
pagaduria de lo.
'22 de julio de 1891 y 9 Direcclón Ge-G,~.d-e.Madrid'ID.& Basilla DombrIz Fernl1.ndes ¡ViUd ' • ¡COmandante, D. Pedro OalleJa peña'jl 1.125' • • de enero de 19OE\... 2S enero.. 19121 ~~~; :~l~~fMadrid' jlladrid ~ ••••
1 ~ 161 PaalTa! ••\• Mario. .Amalill Jlménez Blanco.. .... I~, Maria ConcepciOnJiménellBlanco.. SOlteras .. Comandante D José1lménellBernoJd6'll1 id { • Enriqueta Jiménez Blanco lRUérfa... nille' • -\1.125. • • Montepío M1l1tar.... 28 Junio .. 19101Idem. ·IIIdem !Idem 11 (A)D. Ednardo Jiménez Blanco........... ' ,............ ID. & Marillo Consuelo Jiménez Bllmco... SOltera... 11I d Primerteniente,n.Eduardo B,orgo-l \22jullo de 1891Y9de di b 'Ill.Bareelona Maria Angela Blanes Ros Vlu a.... , ñaAsunclón ;.............. <t70' , 'f enero de 1908 25 c re. 1911, arcelona Barcelona Barcelona .
11 8 de julio 1860 y real '
,a. d• ..,. 1. ".,.. FlIpo RojM...............•..IIdom. · 1""""'iI""'" D 00'''_Ollv.II.... .. • •1 "d~ ""'''''" ..,,128 idem 19111 sevilla \.Isevilla /SaTilla .
\
ll de agosto de 1909"¡ lFagaduriadel~
d Madrid 22 julio 1891 y l,l enero Dirección ge-IlL d 6G d 1, SOfi8.CaSadOFerno.ndez IIdem.... C&pitán, D. Carlo!RomeuBeITas.... 625' • • delnt\Q 19 enero.. 1912 neral de la~A1muñécar.. IGranada ..y e rana .i\. ,~ uvu t ~e~~:ei~;~~:
Id. de Madrid.. ,Hi.¡¡inie. Maroto Dias ldem..... • Primer teuiente, D. Doogracias Mar· ,
tin6llRubio........................ 4,70, • 'Ideméid 18 octubre 1911 dem /lArll.vaca !Madr!d' , .
Id. de Madrid d Teniente ceronel, D. lUcardo Serra'll O 9Y dé Gerona. ,Pilar González Villa 1 em..... • no Corbalán....................... .25 , • ,ldem é id. 2 dlcbre. 1 11 ldem.
14. de Badajos. • Maria Jeda Nieto Puerto ldem..... . • Capitán, D. Luis Suárez ClLstafto •• 'jl 625. , ,Idem é íd II28/enero¡.. 1912 ~adajOJl" ~i11an'ue va
de la serenaIBadaioz .
Id. Pontevedra. 'Ulpiaua Alonso Alvarez: Idem.... • Se~~~e;eniente, D. Manuel Pree... __ .. _ _. _. _•._ _ .. _. , _._
Id. de Lugo.... 'Elodia Vega Núñez Idem • Comandaut~: D:'vi~t¿rl~;; Fernán-I
I I UUli J., Ull'=':Ii•••••••••• , •••• ', Emilia Cibrán Ginot...... '-
@'~ Barcelona.•; • Mario. ~e la Concepción Cibrán Gi- Ruérf .
no................................. t . -----.---- _ ".'
. . Viuda de 1
l'Nicolasacalderónpolo \ las 2." •( nupcias.Id. Madrid..... 'Maria de los Angeles Carmona Jor-! Huérfa.·'dán delasl."}l:lOLter, Maria Aurora Carmona Jordán nupcias.)
l . IIdem id........ 'Maria de la LUJIl Morales Escribano. Viuda... 1
o. G. 2." regiónt
:r G. M. Gra- 'Dolores Raro Palla Idem '
nada......... ;
l'Angeles Pardc Gómez.......... SOltera.. ·tG. M. deSevilla D. Antonio Pardo GOmez Ruérfa ••{ , Capitán. D. José Pardo Vallés .., Francisco de PlI:ula Pardo GÓmes... • •Xd-lde León \D.· ObdullaCarracado Fustel Viuda \ • ISegundo teniente. D. José MoránCa-
rracedo .
It:
.~~,
(C) Duplo de las 450 pesetas que de sueldo mensual de retiro diefrutaba el causante por di·
cha Pagaduría.
(D) La percibir;in por mitad; y si alguna de ellas perdiera la aptitud legal, acrecerá su im- '.
porte acumulándose en la que la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
(E) Apareciendo en el certificado de defunción del causanse, que éste falleció á consecuen-
cia de enfermedad común, la interesada se halla comprendida en las reales órdenes de 29 de
de enero y 4 de febrero de 1880, en las que se dispone que no se proponga en lo lIucesivo la apli-
~ción del decreto de 28 de octubre de I8u, en los casos de muerte por enlermedad común,
aunque.haya sido adquirida en campaña.
(F) Duplo de las 168 pesetas 75 céntimos que de sueldo mel;lsual de retiro disfrutaba el cau-
sante por dicha Delegaci~n.
(G) ~e les transmite esta pensión, vacante por fallecimiento de su madre, n.- Marra del
Carmen Gómez Cordero, á quien le fué otorgada en 20 de abril de 1903; la percibirán por partes
iguales y por mano de su tutor, y D. Antonio y D. Francisco de Paula hasta el 17 de febrero
de 1920 y 10 de julio de 1922, en que respectivamente cumplirán veinticuatro años de edad,
cesando antes si obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio, y la parte co-
rrespondiente al que pierda la aptitud legal, acrecerá la de sus hermanos, sin necesidad de
nueva declaración. .
Madrid 11 de mayo de I9I2.-P. O.-El General secretario, Madartaga.
,fIoo ~
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